











































大脇和志・・ • • • • ・75 
高橋智子・・・・・・ ・87 




に着目して一」（課題番号： 26381119) の第 2次報告である。第 1次報告は，平成 27年実
施の「中学生・嵩校生の『共生』についての意識調査」（生徒調査）の結果を取りまとめ，












































































目途に開始した。調査は，平成 28年 11月22日（火）に開始し， 27日（日）に終了した。確











有効回答者 609名のプロフィールは，表 1"'2の通りである。性別は、男性が約 8割
(79. 1 %)、女性が 2割 (20.7%), 中・高の別でみると、高等学校教員の方が中学校教員




教諭が大半である (94.3%)。出身学部では、教員養成系の学部が全体の約 3分の 1(34. 8%)、




屈性 N= ％ (%) 
中・高 1中学校教員 280 46 0 性別 Nニ 男性 女性 その他
教員の別 .高..等.学校教員 280 75. 7 24 3 329 54 0 --------
男性 -182 79 I 高等学校教員 329 82 l 17 6 0 3 
- --→ ➔ ---ー→ -----幽------ -
性別 I 126 20 7 全体 609 79 1 20 7 0 2 
その他 0. 2 
(%) 
20歳代 43 7. 1 年齢 N= 20代 30代 40代 50代 60代
平均
. . . . . 響--...... （歳）
30歳代 95 15.6 中学校教員 280 6 4 14 G 35 7 41 4 I 8 46 2 - -. -- -
年齢
187 30. 7 高等学校教員 329 7 6 16 4 26 4 46 2 3 3 46 7 
50歳代 268 41 0 全体 609 7 I 15 6 30 7 44 0 2 6 46 5 
60歳代 16 2 6 (%) 
平均（歳） 46. 5 国公立 私立 国公立 私立 国公立 私立勤務校 N= 中学校 中学校 高等 裔等 中高 中高43.2 学校 学校 一貰校 一貰校
0 3 ＇，叙貝 280 93 9 0 7 0 0 0 0 0 4 5 0 
、-ヽ-- -・ -・--・-'- -- 、- - _, -- , I"" A・ ヤ ,~ 
'"』 ... 叙貝 329 0 0 0.0 74 2 14 9 0 9 10 0 ... 
全体 609 43 2 0 :3 40 1 8 0 0 7 7 7 
--- -・-・------•.. 
国公立中商一貰校 4 0 7 
. . . . . . . . . 
私立中商ー貰校 47 7 7 
全体 609 100 0 
表 2 回答者の職・出身学部・教職経験，学校における担当科目
N= ％ （％） 
f ---.,_, -. -―----- ----5—• 74 --—• 一 94 :3 中学校での担当 高等学校での担当職
5 7 国語 8 4 国語 4 8 常勤講師 35 
・幽. . . . . 
9 0 地理歴史 8 4 
教員挫成系 + • .』. . -・ ・-・・ 
学部 211 34 6 6 2 .. ・・-・・-・. -・-. ・-
10 2 
出身学部I教員義成系 ・--『.~-~-.•·-9 4 
学部以外の 397 65 2 
学部 2 8 
- - -・--- ,- -
担当教科 1 1 無回答 l 0. 2 
1-5年 51 8. 4 7 4 
9 9 0 7 
3 4 
16-20年 66 10 8 LJ 専門教育に教職経験I 21-2s年 89 14.6 関する各教I7. 1 26-30年 126 20 7 科. . -~-·- . -
31-35年 123 20 2 注）複数回答
--・. .  ---- --・---
36-40年 28 4 6 
平均（年） 22 0 
全体 609 100 0 
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